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ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɥɟɤɬɨɪɿɜ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɦɭɡɟʀɜ 
Аɧɨɬɚɰɿɹ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ. Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɭɱɧɿɜ-ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ ɞɥɹ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɦɭɡɟʀɜ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɇɚɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ,  ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ, ɟɪɭɞɢɰɿʀ, ɭɦɿɧɧɹɦ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɣɨɝɨ ɦɨɜɿ ɬɚ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɦ  ɡɚɫɨɛɚɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ƚɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ  ɬɟ, ɳɨ ɭɱɧɿ, ɹɤɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɫɨɛɿ ɡɚ ɦɟɬɭ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɫɜɨєʀ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
 Кɥючɨɜі ɫɥɨɜа: ɲɤɿɥɶɧɿ ɦɭɡɟʀ, ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɯɨɪɨɲɨɝɨ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɬɢɩ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Annotation. Article is devoted to professional guide skills. An accent is put 
on preparation of students-guides for school museums that have specific features. 
TСОrО tСТs rОЩrОsОntОН tСО sСШrt НОsМrТЩtТШn ШП РuТНО’s ЩОrsШnКХТtв, ОбМursТШn 
professional skills, authority, erudition, abilities and skills of tour guide, his 
language and nonverbal means of communication. It is talked that students that put 
an aim to itself to capture the profession of tour guide in the future can use this 
knowledge in many directions of their activity.  
Keywords: school museums, tour guides, preparation, specific professional 
features of profession of tour guide, internal characteristics of good tour guide, 
sФТХХs, tОКМСОr’s ЩrШПОssТШnКХ ШrТОntКtТШn, ШrРКnТгКtТШn ШП ЩrШМОss ШП ОбМursТШn, 
spiritual informative type of communication. 
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Аɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɭ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ. ɋɞɟɥɚɧ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ-
ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɜ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɦɭɡɟɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɪɨɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɦɭ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɭ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ, ɷɪɭɞɢɰɢɢ, ɭɦɟɧɢɹɦ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦ 
ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɟɝɨ ɪɟɱɢ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ƚɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, 
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɦɭɡɟɢ, ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɬɢɩ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ȿɤɫɤɭɪɫɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɫɜɿɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿє 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ. ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɹɤ 
ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɟɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ 
ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, 
ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɣ ɭɦɿɥɨɦɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɩɨɤɚɡɭ ɣ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɧɿɜ-ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ ɞɥɹ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɦɭɡɟʀɜ ɦɚє ɫɜɨʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ. 
 ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ  
Ʉɨɠɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɨєʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɡɧɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.  
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ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɭɦɿɧɧɹɦɢ є ɦɿɰɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ.  
 Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ  
ȼɱɢɬɟɥɶ–ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ  ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ, ɧɟɛɚɣɞɭɠɢɯ ɭɱɧɿɜ, ɚɞɠɟ 
ɚɤɬɢɜɧɚ ɠɢɬɬєɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ – ɫɩɨɫɿɛ ɭɱɚɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ȼɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɝɪɚɸɬɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ.  
 Ɂɞɿɛɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ – ɩɚɦ'ɹɬɶ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɭɹɜɚ, 
ɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶ. ɉɪɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɡɚɞɚɬɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɜɢɛɪɚɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ – ɭɱɢɬɟɥɹ, ɥɟɤɬɨɪɚ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ.  
Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ є ɨɩɬɢɦɿɡɦ, 
ɠɢɬɬєɪɚɞɿɫɧɿɫɬɶ, ɛɚɞɶɨɪɿɫɬɶ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɛɚɱɢɬɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ 
ɝɚɪɧɿ, ɫɜɿɬɥɿ ɫɬɨɪɨɧɢ. Ɉɩɬɢɦɿɡɦ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɢɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɞɨɛɪɿɣ ɩɨɫɦɿɲɰɿ, ɭɜɚɡɿ ɞɨ ɥɸɞɟɣ, ɭɦɿɧɧɿ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨєɸ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɭɯ ɫɜɹɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɩɨɝɚɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ. ɐɶɨɦɭ ɜ ɱɢɦɚɥɿɣ ɦɿɪɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ (ɬɨɧ ɝɨɥɨɫɭ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ), ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɶ ɭ ɤɨɪɢɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɝɭɦɨɪɭ, ɜɿɪɚ ɜ ɭɫɩɿɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ 
 Ʉɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє ɫɜɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ʀʀ 
ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɦɨɜɚ, ɫɬɢɥɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɠɟɫɬɢ, ɦɿɦɿɤɚ). ɋɥɭɯɚɸɱɢ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɦɨɠɧɚ ɜɥɨɜɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚє ɬɿ ɚɛɨ 
ɿɧɲɿ ɞɟɬɚɥɿ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɪɢɤɚɡɤɢ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɟɜɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɠɟɫɬɿɜ ɿ ɩɨɫɦɿɲɤɢ. Ɇɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. Ɉɞɢɧ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɥɸɛɢɬɶ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɦɟɦɭɚɪɢ, ɿɧɲɢɣ – ɱɢɬɚє ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ 
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ɜɿɪɲɿ, ɬɪɟɬɿɣ – ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭє ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ – ɭɦɿɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɩɚɭɡɢ. ȼ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɫɜɨɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɦɚɧɟɪɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ.  
Аɜɬɨɪɢɬɟɬ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ – ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚє ɩɪɹɦɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɣɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹɯ, 
ɭɦɿɧɧɹɯ, ɧɚɜɢɱɤɚɯ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ. 
 Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɥɸɛɢɬɢ ɬɟ, ɩɪɨ ɳɨ ɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚєɲ (ɚ ɧɟ ɫɟɛɟ ɜ ɰɟɧɬɪɿ 
ɭɜɚɝɢ ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ). 
 ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ  
ɋɤɥɚɞɧɢɤɢ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ – ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɭɦɿɧɧɹ.  
Зɧɚɧɧɹ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ (ɟɪɭɞɢɰɿɹ) ɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɮɚɯɨɦ (ɟɪɭɞɢɰɿɹ ɡɚ 
ɮɚɯɨɦ), ɡɧɚɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɨɫɧɨɜ ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɥɨɝɿɤɢ ɣ ɟɬɢɤɢ.  
Уɦɿɧɧɹ: ɭɦɿɧɧɹ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ (ɭ ɬɟɤɫɬɿ), ɫɜɨєɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞɞɸ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɦɨɜɢ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɤɪɭɝɨɡɿɪ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɞɨɧɟɫɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɣ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɟɸ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.  
ȿɪɭɞɢɰɿɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɹɞɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɩɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ – ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ. Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ – ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ (ɣɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɟɪɭɞɢɰɿɹ, ɡɧɚɧɧɹ  ɬɟɦɢ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɝɪɭɩɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ).  
ȼɚɠɥɢɜɚ ɪɢɫɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ – ɭɦɿɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɨɸ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɣ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɿєʀ 
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ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ. ɉɟɪɟɞ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɦ ɩɨɫɬɚє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɢ ɫɬɨɪɨɠɤɿɫɬɶ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɧɨɫɢɬɶ ɬɜɨɪɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨє ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɣɨɝɨ ɭɹɜɢ, ɚɥɟ ɣ ɭ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɩɿɞɛɨɪɿ 
ɩɪɢɫɥɿɜ'ʀɜ, ɩɪɢɤɚɡɨɤ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ, ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɭ 
ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɨɜɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɦɿɠ ɩɿɞɬɟɦɚɦɢ, ɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɿ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. Ɉɞɧɚɤ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɜ ɯɨɞɿ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
   Уɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ  
ɇɚɜɢɱɤɨɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ. ɐɟ ɜɦɿɧɧɹ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚɪɚɡɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɦ ɬɿєʀ ɫɚɦɨʀ ɜɩɪɚɜɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɜɢɱɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɣɨɦɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ 
ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɨ. Ⱦɥɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɬɚɤɢɦɢ ɞɿɹɦɢ є ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɣ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. Ƀɨɝɨ ɡɜɢɱɤɚɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɨɛɪɚɡ ɞɿɣ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ «ɨɩɟɪɚɰɿɣ» ɭ ɯɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ 
ɡɜɢɱɨɤ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɜɢɱɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɢɱɤɚ – ɰɟ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɞɿʀ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɿ ɬɿɣ 
ɠɟ ɫɯɟɦɿ (ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɣ ɿɧ.).  
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ʀɯɧɿɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹɦ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɩɪɚɜ: ɭ ɯɨɞɿ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɯ ɪɟɩɟɬɢɰɿɣ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  Ɂɜɢɱɚɣɧɨ – ɰɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɨɤɚɡɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɬɨɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɲɤɭɥɶɧɢɯ 
ɦɭɡɟʀɜ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɚɛɨ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, 
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ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɧɚɬɿɜ ɡ «ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ» ɚɛɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɩɨɤɚɡɭ ɨɛ'єɤɬɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɍ ɯɨɞɿ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶɫɹ, ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɣ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɞɿʀ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ. 
ɍ ɤɨɝɨ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɦɨɠɧɚ ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡɿ ɲɤɿɥɶɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɬɪɟɧɿɧɝ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ. 
Ⱦɨɦɚɲɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɟɥɢɤɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɣ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚɣɦɚє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
Ⱦɥɹ ɞɿɬɟɣ-ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɚɠɤɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɫɚɦɨɦɭ, 
ɬɨɦɭ ɿɫɧɭє ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɪɿɡɧɢɦ ɞɿɬɹɦ ɩɨ ɱɚɫɬɢɧɚɦ. Ɉɞɧɚ 
ɞɢɬɢɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚє ɨɞɢɧ ɪɨɡɞɿɥ, ɚ ɿɧɲɚ – ɞɪɭɝɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ-ɭɱɧɿɜ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜ ɨɞɧɿɣ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ. 
 Ɇɨɜɚ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ  
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɬɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɜɭɤɨɜɨɦɭ ɣ 
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɦɭ ɪɹɞɿ.  Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɪɹɞɭ є ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ, ɣɨɝɨ ɦɨɜɚ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ:  
 ɿɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɳɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɡɧɚɧɧɹ ɝɪɭɩɿ ɥɸɞɟɣ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɩɪɨ 
ɹɤɭ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɞɿɸ, ɹɜɢɳɟ, ɧɟ ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɫɜɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɧɟ 
ɪɨɡ'ɹɫɧɹɸɱɢ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɿ 
ɹɜɢɳɚɦɢ;  
 ɤɨɦɟɧɬɚɬɨɪɚ, ɳɨ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɱɢ ɩɪɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɩɨɞɿʀ ɿ 
ɹɜɢɳɚ, ɞɚє ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɧɚɡɢɜɚɸɱɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ʀɯ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ;  
 ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ. ɉɨɤɚɡɭɸɱɢ ɨɛ'єɤɬɢ, ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɪɨɥɿ 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ. ȼɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɪɨɡɦɨɜɚ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨʀ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɪɟɚɤɰɿɹ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ,  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɥɶɧɨ-
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɮɨɪɦɚ ɜɢɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɚɤɰɿєɸ 
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ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ʀɯɧɿɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɣ ɪɟɩɥɿɤɚɦɢ ɦɨɠɟ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ;  
 ɩɨɪɚɞɧɢɤɚ. ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɪɨɡ'ɹɫɧɹє ɩɨɛɚɱɟɧɟ ɣ ɞɚє ɩɨɪɚɞɢ, ɹɤ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɨɛ'єɤɬ, ɬɨɛɬɨ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ;  
 ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɚ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɭє ɨɛ'єɤɬɢ ɣ ɩɨɞɿʀ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ, ɞɚє 
ɨɰɿɧɤɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɩɟɪɟɞɚє ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦ ɫɜɨɸ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɶ, 
ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ.  
Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɞɨɛɪɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɢɧɬɟɡ 
ɮɨɪɦ ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.  
Ɇɨɜɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ. Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɦɨɜɚ ɦɚє 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ʀʀ ɡɦɿɫɬ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ. Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ – ɡɪɚɡɨɤ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ – 
ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɥɸɞɟɣ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ʀɦ ɩɟɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɣ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ.  
ɋɬɢɥɶ ɦɨɜɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɦɚɧɟɪɭ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɞɭɦɨɤ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɜɢ. ȼɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɣɨɝɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɫɜɨєɪɿɞɧɿ ɮɨɪɦɢ ɣ 
ɩɪɢɣɨɦɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɬɚɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, 
ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɱɢɫɬɨɬɚ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɦɨɜɢ.  
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɦɨɜɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɦɨɜɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɢ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɚ) ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɸ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɬɿєʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɨɞɿʀ; ɛ) ɞɚɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɨɦɭ ɨɛ'єɤɬɭ, ɨɩɢɫɭɜɚɧɨɦɭ ɩɨɞɿʀ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɹɜɢɳɭ; ɜ) 
ɡɦɭɫɢɬɢ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɜɿɞɱɭɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɱɚɫɭ.  
ɍ ɦɨɜɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɮɪɚɡ ɿ ɫɥɿɜ, 
ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɫɬɟɪɫɹ: «ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɢ», «ɡɧɚɱɢɬɶ», «ɤɨɪɨɬɲɟ ɤɚɠɭɱɢ». 
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ȼɚɠɥɢɜɿ ɣ ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɦɨɜɢ. Ȳʀ ɬɨɧ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɬɪɨɯɢ ɩɿɞɧɹɬɢɦ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɿєʀ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  
Ɇɨɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ ɩɨєɞɧɭє ɩɨɧɹɬɬɹ – ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɦɨɜɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɦɨɜɢ (ɡɜɭɤɿɜ, ɫɥɿɜ, 
ɿɧɬɨɧɚɰɿɣ), ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɠɟɫɬɿɜ ɿ ɦɿɦɿɤɢ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɧɹɬɬɹ: ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬь, 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬь, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬь, ɜɩɥɢɜ  ɦɨɜɢ (ɜɢɦɨɝɚ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɪɚɞɚ, ɩɪɨɯɚɧɧɹ, ɡɚɛɨɪɨɧɚ, ɞɨɤɿɪ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ). 
Нɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɤɭɥьɬɭɪɿ ɦɨɜɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɞɿɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭє ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿ 
ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ, ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ: 
 ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ – ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ.  
Ɍɟɦɩ ɿ ɪɢɬɦ ɦɨɜɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɞɢɤɬɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. ȼɨɧɢ 
ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ – ɩɪɢɫɤɨɪɸɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɜɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶɫɹ.  
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɟɦɩ ɦɨɜɢ ɲɜɢɞɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɩɥɚɜɧɢɣ ɿ 
ɩɟɪɟɪɢɜɱɚɫɬɢɣ. Ɍɟɦɩ ɦɨɜɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ, ɪɨɡɦɿɪɹɧɢɣ, ɬɚɤɢɦ, ɳɨɛ 
ɡɦɿɫɬ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɟɮɟɤɬɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɜɫɹ.  
ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɜɿ 
ɞɨɪɟɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɝɨɞɢɧɧɢɤɚɦɢ ɜ ɪɭɤɚɯ. ɒɜɢɞɤɢɣ ɬɟɦɩ 
ɦɨɜɢ – 75 ɫɥɿɜ ɭ ɯɜɢɥɢɧɭ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ – 60 ɫɥɿɜ, ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɢɣ – 45 ɫɥɿɜ. 
ɋɤɨɪɨɦɨɜɤɚ (80 ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɥɿɜ ɧɚ ɯɜɢɥɢɧɭ) ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɚ, ɜɨɧɚ ɡɚɜɚɠɚє 
ɡɚɫɜɨєɧɧɸ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɲɜɢɞɤɨ ɫɬɨɦɥɸє ɫɥɭɯɚɱɿɜ. Шɜɢɞɤɢɣ 
ɬɟɦɩ ɦɨɜɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɚɭɡ, ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ. У ɬɨɣ ɠɟ 
ɱɚɫ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɣ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɬɟɦɩ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɿєʀ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɬɨɦɭ щɨ ɜɿɧ 
ɪɨɛɢɬь ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɦɚɥɨɜɢɪɚɡɧɨɸ ɿ ɧɭɞɧɨɸ.  
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ɍ ɦɨɜɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɿɥɶɧɿɲɟ, ɧɿɠ 
ɿɧɲɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɬɟɦɩɿ.  
Ɍɨɧ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɦɨɠɟ ɩɨɛɭɬɢ ɪɚɞɿɫɧɢɦ, ɫɦɭɬɧɢɦ, ɭɪɨɱɢɫɬɢɦ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɩɪɨ ɳɨ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɨɩɨɜɿɞɚє ɿ ɹɤ ɜɿɧ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ. ȿɦɨɰɿɣɧɟ 
ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɜ ɯɨɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɧɬɨɧɚɰɿɸ ɣ ɬɨɧ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. 
Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɦɨɜɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɲɬɚɦɩɿɜ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɢɯ ɨɛɨɪɨɬɿɜ, ɞɨɜɝɢɯ ɮɪɚɡ, 
ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɪɨɡɫɿɸє ʀɯɧɸ ɭɜɚɝɭ.  
Ⱦɥɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɬɢ ɝɚɪɧɭ ɞɢɤɰɿɸ – ɱɿɬɤɚ, ɹɫɧɚ ɜɢɦɨɜɚ 
ɫɤɥɚɞɿɜ, ɫɥɿɜ ɿ ɰɿɥɢɯ ɮɪɚɡ. ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɦɨɜɢ є ɲɟɩɟɥɹɜɿɫɬɶ, ɝɭɝɧɹɜɿɫɬɶ, 
ɦɥɹɜɿɫɬɶ ɜɢɦɨɜɢ, ɧɟɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɶ ɮɪɚɡ ɿ ɫɥɿɜ.  
Ɋɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɦɨɜɨɸ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɩɨɱɢɧɚє ɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɦɨɜɢ 
(ɩɨɞɢɯ, ɝɨɥɨɫ, ɞɢɤɰɿɹ). ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɞɢɤɰɿɹ (ɦɚɧɟɪɚ ɜɢɦɨɜɥɹɬɢ ɡɜɭɤɢ ɣ 
ɫɥɨɜɚ) ɛɭɥɚ ɹɫɧɨʀ ɣ ɜɢɪɚɡɧɨɸ.  
Ʉɨɠɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɫɥɨɜɚ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɿɦɟɧɚ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɜɭɱɚɬɢ ɱɿɬɤɨ, ɛɭɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ ɞɥɹ 
ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ.  
ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿєɸ ɫɜɨєʀ ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɫɭ ɩɪɢ ɜɢɦɨɜɿ ɫɥɿɜ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. Ɇɨɜɧɚ 
ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɸ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ є 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɭɦɤɚ,  ɚɥɟ  ɣ  ɩɨɱɭɬɬɹ. ȼɨɧɨ ɧɚɞɚє ɮɚɪɛ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɩɨɤɚɡɭє 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ȿɦɨɰɿɣɧɟ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɟ, ɬɨɦɭ ɜ ɯɨɞɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɧɬɨɧɚɰɿɸ ɣ ɬɨɧ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ.  
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ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɝɨɥɨɫɿɜ – ɫɥɨɜɟɫɧɢɦɢ, 
ɮɪɚɡɨɜɢɦɢ, ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ. ɋɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɚɝɨɥɨɫ - ɰɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ 
ɫɥɿɜ ɫɢɥɨɸ ɝɨɥɨɫɭ ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɬɨɧɭ. Ʌɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɝɨɥɨɫ –  ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. Ɍɚɤɢɣ ɧɚɝɨɥɨɫ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɯ 
ɫɥɨɜɚɯ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɤɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ, ɡɦɭɫɢɬɢ ʀɯ ɡɚɞɭɦɚɬɢɫɹ, 
ɩɪɢɜɟɫɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɮɪɚɡɨɜɿ ɣ ɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɝɨɥɨɫɢ ɜ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. ɍ 
ɤɨɠɧɿɣ ɮɪɚɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɪɨɛɢɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɟɧɧєɜɢɣ (ɮɪɚɡɨɜɢɣ) ɧɚɝɨɥɨɫ. 
Ɍɨɧ ɦɨɜɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɿʀ, ɩɪɢɤɨɜɭє ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɭɜɚɝɭ 
ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє ʀɦ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬɶ, 
ɭɪɨɱɢɫɬɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɦɿɪɢ ɜ ɹɤɿɣɫɶ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɪɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɹɤ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɿ, 
ɦɥɹɜɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɣɜɨʀ ɩɿɞɧɟɫɟɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ, ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ 
ɩɚɮɨɫɭ, ɤɪɢɤɥɢɜɨɫɬɿ.  
 ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ  ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ  
Ɇɨɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɞɜɨɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɩɟɪɟɪɢɜɚɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ (ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ, ɦɨɜɧɨɝɨ) ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ (ɧɟɦɨɜɧɨɝɨ). Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɡɨɪɨɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɨɜɢ», ɜɤɥɸɱɚє ɠɟɫɬ, ɩɨɫɦɿɲɤɭ, ɩɨɡɭ, ɯɨɞɭ, 
ɦɿɦɿɤɭ, ɪɭɯ ɬɿɥɚ – ɰɟ ɜɫɟ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɨɜɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɦɿɫɬ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɧɟɦɨɜɧɿ, 
ɚɛɨ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɬɟɤɫɬ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ.  
Ɏɨɪɦɨɸ ɜɧɟɦɨɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ (ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ) є 
ɠɟɫɬɢɤɭɥɹɰɿɹ.   
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ɀɟɫɬ ɥɟɤɬɨɪɚ ɚɤɰɟɧɬɭє ɭɜɚɝɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɧɚ ɡɦɿɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɝɨɥɨɜɧɟ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɫɤɚɡɚɧɟ. ɀɟɫɬ ɿ ɦɿɦɿɤɚ 
ɩɨɠɜɚɜɥɸɸɬɶ ɦɨɜɭ, ɪɨɛɥɹɬɶ ʀʀ ɹɤ ɛɢ ɡɪɢɦɨɸ.  
 ɀɟɫɬɢ ɜ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɠɟɫɬɢ, ɳɨ ɫɥɭɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɩɨɤɚɡɭ ɡɨɪɨɜɨ-ɫɩɪɢɣɦɚɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; ɠɟɫɬɢ, ɳɨ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɨɤɚɡɭ; 
ɠɟɫɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ.  
ɍ ɩɨɤɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɠɟɫɬɢ ɜ ʀɯɧɶɨɦɭ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ ɜɢɞɿ – 
ɜɤɚɡɿɜɧɿ.  
Ɋɿɞɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣ ɠɟɫɬ, ɳɨ ɞɚє ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨ ɝɪɚɧɢɰɿ 
ɨɛ'єɤɬɚ, ɳɨ ɨɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ.  
ɒɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɨɛ'єɦɧɿ ɚɛɨ ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ ɠɟɫɬɢ, ɹɤɿ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɫɨɬɭ ɣ ɲɢɪɢɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛ'єɤɬɚ. ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɪɨɛɢɬɶ ɪɭɯ ɪɭɤɨɸ ɡɧɢɡɭ ɧɚɝɨɪɭ ɚɛɨ ɥɿɜɨɪɭɱ ɩɪɚɜɨɪɭɱ, 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɫɜɨʀ ɫɥɨɜɚ.  
ɋɩɨɧɭɤɚɥɶɧɿ ɠɟɫɬɢ ɧɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɤɚɡɨɦ ɿ ɧɨɫɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
ȿɦɨɰɿɣɧɿ ɠɟɫɬɢ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɱɭɬɬɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɭ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
ɀɟɫɬɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɦɢ, 
ɚɞɪɟɫɧɢɦɢ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦɢ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦɢ ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦɢ.  
ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɠɟɫɬɿɜ ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ є ɡɚɣɜɚ ɠɟɫɬɢɤɭɥɹɰɿɹ, 
ɩɿɞɦɿɧɚ ɫɥɿɜ ɠɟɫɬɚɦɢ, ɛɟɡɝɥɭɡɞɿɫɬɶ ʀɯ ɩɪɢ ɩɨɤɚɡɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ – ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ ɡɚ 
ɱɚɫɨɦ, ɜɿɞɪɢɜɢ ɠɟɫɬɭ ɜɿɞ ɦɨɜɢ, ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ ɠɟɫɬɭ.  
ɉɪɨɹɜɨɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ є ɦɿɦɿɤɚ – ɪɭɯ ɦ'ɹɡɿɜ ɨɫɨɛɢ, 
ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɳɢɪɨɫɟɪɞɟɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɩɟɪɟɠɢɬɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɨɱɭɬɬɹ, 
ɣɨɝɨ ɧɚɫɬɪɿɣ. ɍ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɿɦɿɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɦɨɜɚ. 
Ɇɿɦɿɤɚ ɣ ɠɟɫɬ ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɿ.  
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ɉɨɡɚ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ – ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɣɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɡɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ, ɡɪɭɱɧɨɸ, ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɨɸ.  
Ɇɚɧɟɪɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ. ȼɟɥɢɤɨɸ ɫɢɥɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɦɚɧɟɪɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɣɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɿɛ ɬɪɢɦɚɬɢ ɫɟɛɟ, 
ɮɨɪɦɚ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ɇɚɧɟɪɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɫɟ: ɹɤ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɭɩɟɪɲɟ ɜɯɨɞɢɬɶ , ɹɤ ɜɿɧ ɜɿɬɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɝɪɭɩɨɸ, ɿ ɬ.ɞ. 
 ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɱɢ ɫɜɨɸ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ, ɦɨɥɨɞɢɦ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɨɡɛɭɜɚɬɢɫɹ ɞɭɪɧɢɯ ɡɜɢɱɨɤ – ɝɨɥɨɫɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ, ɡɚɣɜɨ ɠɟɫɬɢɤɭɥɸɜɚɬɢ, 
ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɭɠɢɜɚɬɢ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ ɪɿɡɤɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɪɨɛɢɬɢ ɝɪɭɛɿ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɡɭɯɜɚɥɨ, ɤɪɢɤɥɢɜɨ ɨɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɧɚɞɦɿɪɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ. ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɜɿ ɜɚɪɬɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɬɭɪɛɨɬɢ ɩɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɟɮɟɤɬ ɫɜɨʀɯ ɭɱɢɧɤɿɜ, ɦɨɜɢ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ. 
ɇɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɭʀɞɥɢɜɢɦɢ ɣ ɜɨɪɨɠɢɦɢ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɦɢ.  
ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ є ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɡɨɧɢ. Ɂ ɩɟɪɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɜ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɜɿɧ ɜɫɬɭɩɚє ɭ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɡ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ.  
Ȼɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɜ ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɹɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɬɚɤɬɭ, ɭɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ, ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɿ, ɜɢɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɪɢɦɚɬɢ ɫɟɛɟ ɜ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɩɨɤɿɣɧɨʀ ɞɿɥɨɜɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿɣ ɝɪɭɩɿ. Ⱦɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɜɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɸɱɢɯ ɮɪɚɡ ɡ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɍɦɿɧɧɹ ɥɚɞɢɬɢ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ ɫɬɜɨɪɸє 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.  
ȼɟɥɢɤɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɡɚɣɦɚє ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɟɬɢɤɟɬɭ. ɍ ɰɟɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɯɨɞɹɬɶ ɨɛɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɜɧɟɦɨɜɧɿ 
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ɮɨɪɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɱɟɦɧɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɠɿɧɤɨɸ, ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɫɬɚɪɲɢɯ, ɮɨɪɦɢ 
ɜɿɬɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɨɛɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɝɨɫɬɹɦɢ).  
 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ  
Ⱦɨ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɞɨ ɣɨɝɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɦɨɝɢ:  
– ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ;  
– ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ;  
– ɜɢɦɨɝɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  
ȿɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɡɚɩɢɬɢ ɣ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɥɸɛɢɬɢ ɫɜɨɸ ɫɩɪɚɜɭ. Аɞɠɟ 
ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɮɿɝɭɪɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  
 Ɉɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɣ 
ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ.  
ȼɚɠɥɢɜɚ ɪɢɫɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ – ɭɦɿɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɨɸ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɣ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɿєʀ 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  
Ⱦɨ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɚ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɡ 
ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ, ɨɛ'єɞɧɚɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ, ɨɪɝаɧіɡаɬɨɪɫьɤɢɣ, ɤɨɦɭɧіɤаɬɢɜɧɢɣ і 
ɩіɡɧаɜаɥьɧɢɣ. 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧеɧɬ - ɭɦɿɧɧɹ ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɟɪɟɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, 
ɫɯɟɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ, ɡɦɿɫɬ ɫɜɨєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
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Ɉɪɝаɧіɡаɬɨɪɫьɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧеɧɬ - ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɝɪɭɩɨɸ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Кɨɦɭɧіɤаɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧеɧɬ - ɭɦɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɿɥɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ 
ɝɪɭɩɨɸ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɦɭɡɟɸ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɫɟɤɰɿʀ ɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ є ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ 
ɝɪɭɩɨɸ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, 
ɦɟɬɭɲɢɬɢɫɹ, ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɠɟɫɬɢɤɭɥɸɜɚɬɢ, ɤɜɚɩɥɢɜɨ ɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ. 
Вɚɠɥɢɜɨ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɞɿɬɹɦ-ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɹɦ, 
ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɠ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɿ ɲɤɿɥɶɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ. 
ɉіɡɧаɜаɥьɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧеɧɬ - ɰɟ ɭɦɿɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ; ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɿɜ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɞɥɹ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɹɤ ɿ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ - ɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ 
ɟɤɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɱɿɬɤɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ 
ɪɿɜɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ. ȼɨɧɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɚɪɬɢɫɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ 
"ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ" - ɬɟ, ɞɨ ɱɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟ ɤɨɠɟɧ ɩɟɞɚɝɨɝ: ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɲɭ 
ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ.  
Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ "ɩɪɨɞɭɤɬ" ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɚɛɨ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦ.  
ɋɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ є ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ. Ȳʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ є: 
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1. Ɇɨɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ (ɭɦɿɧɧɹ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɤɪɚɫɢɜɨ). 
ȼɢɪɚɡɧɨ ɿɧɬɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɦɨɜɭ, ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɜ ɦɨɜɿ ɩɟɜɧɿ ɞɭɦɤɢ ɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ. 
2. Ɇɿɦɿɱɧɚ ɿ ɩɚɧɬɨɦɿɦɿɱɧɚ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɿ ɠɟɫɬɢ, ɜɢɪɚɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, 
ɭɫɦɿɲɤɚ. 
3. ɍɦɿɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɜɨʀɦ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, ɛɭɬɢ ɩɪɢɜɿɬɧɢɦ, 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɢɦ. 
4. ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɯ ɿ ɚɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ. ȼɫɟ ɰɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɜɿ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɦɨɜɧɭ ɿ ɧɟɦɨɜɧɭ ɞɿɸ ɧɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ. 
ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ɂɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɜɿ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ.  
ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɞɚɜɚɬɢ ɧɨɜɿ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɹɜɢɳ ɡ ɠɢɬɬɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɥɸɞɟɣ, ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ. 
ɓɟ ɨɞɧɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɨɥɨɞɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɿɜ – ɰɟ 
ɩɪɨɮɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɞɢɬɢɧɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ʀʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. 
Ɇɨɥɨɞɶ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɛɿ ɡɚ ɦɟɬɭ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ, ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɫɜɨєʀ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
 
 
 
 
